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La haute valée du Kaboul. 





A general chart to shew the 
track of the “Marchesa.”
「マーケーザ号」の航跡を示す略
地図




Gorge and precipice (5000 feet), 
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Entrance gate of Shiuri.
首里の入口の門［守礼門］
































































The Kamschatka River at 
Melcova.
メルコヴァにてカムチャツカ川
Sevelitch Volcano, from the 
south.
シュヴェルチ火山，南から









Kluchefskaya Volcano (16,988 
feet). (From the north.)
クリュチェフスカヤ火山（１６９８８
フィート）（北から）


























Skul of Ovis nivicola.
シベリアビッグホーン［ユキヒ
ツジ］の頭骨








Otter-hunter’s canoe, Powel 
Island.
ラッコ猟師のカヌー ，ポウエル島
Bow of Kurile canoe.
千島のカヌーの舳先
The Malay Archipelago. Track 

































A native of Sulu.
スールーの原住民






Spanish block-house near Jolo.
ホロ近くのスペインの小要塞















Buludupi huts, Sigaliud River.
ブルドゥピ族の小屋，シガリ
ウド川





































Fals of the Maros River.
マロス川の滝




On the road to Tondano.
トンダノへの途上
1889──217





The Tarsier. (Tarsius spectrum.)
メガネザル（セレベスメガネザル）
Sapi-utan. (Anoa depressicornis.) 
From a photograph of a seven-




The Maleo. (Megacephalon 
maleo).
セレベスツカツクリ
Mount Klabat from Kema.
ケマから見たクラバット山




Skul of Babirusa. (Sus babirusa.)
バビルーサの頭骨







































Map of North West New Guinea 
and the Papuan Islands.
ニューギニア北西部とパプア諸
島の地図






































































Twelve-wired bird of Paradise.
ジュウニセンフウチョウ













Superb bird of Paradise. 
(Lophorhina superba.)
カタカケフウチョウ







A jinrikisha at Yokohama.
横浜における人力車









The new Far West and the old Far East : being notes of a 
tour in North America, Japan, China, Ceylon, etc.
Barneby, W. H.
新しい極西と古い極東：北アメリカ，日本，中国，セイロンなどへ
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